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In diesem Aufsatz handelt es sich um Konjugationstypen der Verben in der Grammatik im
 
Deutschen fu?r Anfa?ngerkurse,an denen hauptsa?chlich Studentinnen und Studenten der japani-
schen Universita?t teilnehmen,um die deutsche Sprache zu lernen.Die oben gesagten Typen sind
 







4.Konjugation im Konjunktiv I
 




Neue Tabelen der schon erwa?hnten grammatischen Punkte ko?nnten fu?r die Grundstufe des
 
grammatischen Sprachkurses im Deutschen nu?tzlich sein.
:Konjugation,Typ,Plus,Minus,Grundform



























ich -e  ich  komme
 
du -st  du  kommst
 
er -t  er  kommt
 
wir -en  wir kommen
 
ihr -t  ihr  kommt
 





ich -e  ich  arbeite
 
du -est  du  arbeitest
 
er -et  er  arbeitet
 
wir -en  wir arbeiten
 
ihr -et  ihr  arbeitet
 





ich -e  ich  reise
 
du -t  du  reist
 
er -t  er  reist
 
wir -en  wir reisen
 
ihr -t  ihr  reist
 



































ich  e  e  e  ich
 
du  st  est  t  du
 
er  t  et  t  er
 
wir  en  en  en  wir
 
ihr  t  et  t  ihr
 
sie  en  en  en  sie
人称





























主 語 tun 人称変化語尾 wandern  handeln  sein 主 語
ich  tue -e  wand(e)re  handle  bin  ich
 
du  tust -st  wanderst  handelst  bist  du
 
er  tut -t  wandert  handelt  ist  er
 
wir  tun -n  wandern  handeln  sind  wir
 
ihr  tut -t  wandert  handelt  seid  ihr
 
sie  tun -n  wandern  handeln  sind  sie





















語幹末 ①:②③以外 ②:-s，-ss，-ß ③:-t ①:②③以外 ②:-s，-ss，-z ③:-t 小分類
du  fa?hrst fa?lst  
bla?st la?sst  
ra?tst ha?ltst  
sprichst hilfst  
isst schmilzt  
giltst schiltst  
du
 
er  fa?hrt fa?lt  
bla?st la?sst  
ra?t ha?lt  
spricht hilft  
isst schmilzt  






















































































型 語尾マイナス1型 語尾マイナス2型 語尾マイナス3型 型
主語 不定詞 reisen essen 不定詞 solen du?rfen ko?nnen mo?gen wolen 不定詞 mu?ssen wissen 主語
ich -e  reise  esse - sol  darf kann mag  wil - muss weiß ich
 
du -t  reist  isst -st  solst darfst kannst magst wilst -t  musst weißt du
 







































ich  kam  wir  kamen
 
du  kamst  ihr  kamt
 
er  kam  sie  kamen
が?基本型（語尾ゼロ型）>となり，②habenの
過去形
ich  hatte  wir  hatten
 
du  hattest  ihr  hattet
 
er  hatte  sie  hatten
が?語尾マイナス型>，③essenの過去形
ich  aß wir  aßen
 
du  aßest ihr  aßt
 
er  aß sie  aßen
が?語尾プラス1型:親称の2人称単数で語尾
を追加>，④tretenの過去形，
ich  trat  wir  traten
 
du  trat(e)st  ihr  tratet
 
















lern en  lern te  ge lern t
 
red en  red ete ge red et
 
Aen  Ate  geAt
 










②:-e ③:-s，-ß，-sch，-z ④:-d，-t 過去基本
形の語尾
ich ― ― ― ― ich
 
du -st -st -est -(e)st  du
 
er ― ― ― ― er
 
wir -en -n -en -en  wir
 
ihr -t -t -t -et  ihr
 
sie -en -n -en -en  sie
人称代名
詞 主語
②③④以外の語尾 -e -s，-ß，-sch，-z -d，-t 人称代名
詞 主語
型 基 本 型（語尾ゼロ型） 語尾マイナス型 語尾プラス1型 語尾プラス2型 型
Aen  B  geCen
 
geh en  ging  ge gang en
 




Aen  Bte  geBt
 
bring en  brach te ge brach t
 
ko?nn en  konn te ge konn t
と，
Aen  B  geBen
 
flieg en  flog  ge flog en
 
schreib en schrieb ge schrieb en
と，過去形の語幹（過去基本形）のみ他の三基
本形の語幹と異なるタイプ
Aen  B  geAen
 
fahr en  fuhr  ge fahr en
 


























Aen  Ate Aete  
geAt geAet  
lernen wolen reden
混在語幹型












Aen  Bte  geBt  bringen ko?nnen
強変化動詞
A-B-B  








































ich -e  wir -en
 
du -est  ihr -et
 






ich - wir -n
 
du -st  ihr -t
 




















ich -e  habe werde -e  tue  wand(e)re  handle - sei
 
du -est  habest werdest -st  tust  wanderst handelst -(e)st sei(e)st
 
er -e  habe werde -e  tue  wand(e)re  handle - sei
 
wir -en  haben werden -n  tun  wandern  handeln -en  seien
 
ihr -et  habet werdet -t  tut  wandert  handelt -et  seiet
 



















































































ich -e  wa?re  ginge ― wu?rde  sagte  handelte
 
du -est  wa?rest  gingest -st  wu?rdest  sagtest handeltest
 
er -e  wa?re  ginge ― wu?rde  sagte  handelte
 
wir -en  wa?ren  gingen -n  wu?rden  sagten  handelten
 
ihr -et  wa?ret  ginget -t  wu?rdet  sagtet  handeltet
 

















wa?re  ginge 接続法第II式
基 本 形













































































sprechen lesen  
sehen は Sieh!と
Siehe!の両形




















An 1語のみ Tue! Tut! Tun Sie! tun  tunはAe!At!An Sie!となる















ich  lade  wir  laden
 
du  la?dst  ihr  ladet
 
er  la?dt  sie  laden
すなわち，
ich -e  wir -en
 
du -st  ihr -et
 












ich  lese  wir  lesen
 
du  liest  ihr  lest
 


































































ich  berste  wir  bersten
 
du  birst  ihr  berstet
 





Aen  Bte  geBt
 
bring en brach te  ge brach t
 
Aen  B  geBen
 
flieg en  flog  ge flog en
 
Aen  B  geAen
 









melk en  melk te  ge molk en
 
schind en  schind ete ge schund en
の二語ぐらいのものであり，
Aen  Ate  geBen
 
Aen  Aete  geBen
の形はそれぞれ唯一の例外と考えてもよい。
16) solenとwolenは










sol en  sol te  sol en
 
Aen  Ate  Aen
となり，?同形語幹型>動詞となるが，ko?nnen
のような?混在語幹型>動詞の場合は，
ko?nn en  konn te  ge konn t
 
Aen  Bte  geBt
 
ko?nn en  konn te  ko?nn en
 





Aen  Ate  geAt
 
Aen  Aete geAet
?混在語幹型>
Aen  Bte  geBt
 
Aen  B  geBen
 
Aen  B  geAen
?異形語幹型>
Aen  B  geCen
の他に，注14）で指摘したmelken，schinden
の
Aen  Ate  geBen
 
Aen  Aete geBen
があり，mahlen，backenは
mahl en  mahl te  ge mahl en
 
back en  back te  ge back en
 
Aen  Ate  geAen
となる。また，?混在語幹型>動詞で特殊変化を
するhabenは
hab en  hat te  ge hab t
 
Aen  Bte  geAt
であり，表6の表示から外れるものは少数なが
らある。受動の助動詞werdenの三基本形は，
werd en  wurde  word en
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verlier en  verlor  verlor en
 
Aen  B  Ben
 
vergess en  vergaß vergess en
 
Aen  B  Aen
 
beginn en  begann  begonn en
 


















ich  hu?lfe  wir  hu?lfen
 
du  hu?lfest  ihr  hu?lfet
 








Rechne! Rechnet! Rechnen Sie!
o?ffnenは
Öffne! Öffnet! Öffnen Sie!
atmenは





Ae! At! An Sie!
Tue! Tut! Tun Sie!
seinの命令形:
A! Ad! Aen Sie!
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